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Di Indonesia angkatan bersenjata republik indonesia atau yang disingkat ABRI adalah satu komponen 
utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ABRI terdiri dari ABRI sukarela dan ABRI 
wajib. ABRI sukarela adalah warga negara yang diikutsertakan secara sukarela dalam upaya bela 
negara melalui pengabdian dalam ABRI. ABRI wajib adalah warga negara yang diikutsertakan secara 
wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam ABRI selama jangka waktu tertentu. 
Sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang nomer 20 tahun 1982 tentang ketentuan 
ketentuan pokok pertahanan keamanan "Angkatan bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan 
negara melakukan fungsi selaku penindak dan peyanggah awal terhadap setiap ancaman dariluar 
negeri maupun dari dalam negeri serta melatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan 
negara". 
Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah 1). Bagaimana diskripsi keikutsertaan wanita 
dalam angkatan bersenjata republik indonesia? 2). bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 
keikutsertaan wanita dalam angkatan bersenjata republik indonesia? 
Dalam pembahasan ini digunakan metode analisis data yang meliputi induksi, deduksi, comparativ, 
editing dan analizing. Metode induksi yaitu mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam 
penelitian pustaka, selanjutnya digeneralisir menjadi suatu kesimpulan. Deduksi yaitu memberikan 
dalil atau hujjah secara khusus terhadap pengertian umum yang telah dikemukakan sebelumnya. 
Metode komparativ yaitu membandingkan data data yang sudah ada, selanjutnya menganalisa dari 
berbagai data yang diperoleh dari pustaka. Editing yaitu memeriksa kembali data data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapannya dan kevalidannya, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan. 
Analizyng yaitu membuat analisa analisa sebagai dasar penarikan keputusan. 
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